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صلختسلما 
ABSTRAK 
ةياور في لاكيإ ةيصخش "حزق سوق ركاسع" ديرف دنومغيس دنع تاايره ياردنلأ 
)ةيبدأ ةيجولوكيس ةسارد( 
Kepribadian Tokoh Ikal dalam Novel “Laskar Pelangi” Karya 
Andrea Hirata 
(Kajian Psikologi Sastra) 
 
Tokoh Ikal dalam novel “’Asaakir Qous Quzah”, atau “Laskar Pelangi” karya 
Andrea Hirata, merupakan tokoh utama yang memiliki beberapa hal menarik dalam  
kepribadiannya. Oleh karena hal tersebut, peneliti meneliti mengenai kepribadian 
tokoh Ikal dalam novel “’Asaakir Qous Quzah”, atau “Laskar Pelangi” karya Andrea 
Hirata tersebut. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan teori yang ada pada kajian 
psikologi sastra yaitu teori psikoanalisi Sigmund Freud. Sebelumnya, peneliti juga 
memaparkan dalam rumusan masalah pertama, yang pembahasannya mengenai siapa 
tokoh Ikal dalam novel “’Asaakir Qous Quzah”, atau “Laskar Pelangi” karya Andrea 
Hirata tersebut. Kemudian pada pembahasan berdasarkan rumusan masalah ke dua, 
peneliti meneliti novel “’Asaakir Qous Quzah”, atau “Laskar Pelangi” karya Andrea 
Hirata tersebut dengan fokus pada kepribadian tokoh Ikal berdasarkan teori Sigmund 
Freud.  
Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatatif. Metode ini digunakan untuk menggali sumber informasi dan data 
yang berupa teks-teks sastra, sehingga data yang tampil bukan berupa konsep-konsep 
secara statistik.  
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Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian mengenai kepribadian tokoh Ikal 
dalam novel “’Asaakir Qous Quzah”, atau “Laskar Pelangi” karya Andrea Hirata 
tersebut adalah, bahwa Ikal merupakan seorang anak kecil dari keluarga yang miskin, 
yang memiliki banyak keinginan, salah satunya adalah bersekolah. Meski dengan 
berbagai keterbatasan yang ada, pada ahirnya ia dapat bersekolah di SD MD atau SD 
Muhammadiah, merupakan sekolah tua yang kemudian memberikan banyak 
pengalaman bagi ikal, dan mempertemukannya pada “Laskar Pelangi”, sebutan bagi 
Ikal dan teman-temannya. Di ahir perjalanannya, Ikal berhasil melanjutkan kuliah di 
luar negeri, dengan kemauan, tekad, dan kerja kerasnya, setelah bekerja sebagai 
pegawai pos. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ
 شعرال مأثورأنه  الأدب تعريف على النقاد و الأدباء من كثير تعارف
الدعاء  هو أصول الأدب و 1.للعواطف المثير النفس، في المؤثر البليغ، النثر و جميل،
الأدب  الذي يتأدب بهليه الناس مدعاة ومأدبة والأدب إومنه قبل  للصنيع يدعى 
 ،أدبا بمعنى ظرف –يأدب  –من كلمة أدب  هاالأدب أصل أما كلمة 2من الناس.
و قال محمد مندور  3الآداب بمنى الظرف أو بمعنى التهذيب.كلمة من   هاالجمعو 
و أ يينا بفلل صصاص  صياتته اساااا  جمالية يريثداب بأنه كل ما الأعن 
ثم ينقام الأدب إلى عدة أنواع من صلال الذي   4و هما معا.أانفعالا  عاطفية 
  .بيةدلأل اعماما يامى بأ
                                                          
 11: )، صه 1341، لاعديةالعربية الملﻜة ض: ايا(ر، تاريخه و العربي الادب كتاب ،بالجامعة والمناهج الخطط لتطوير العامة الإدارة1 
 41 :ص ،م) 3٩٦1الطبعة الاابعة.  ،لمصريةة دحالمت( القاهرة : مﻜتبة  ،أصول النقد الأدبيأحمد الشايب, 2 
 5 :م)، ص 21٦1،  شرقدار الم:  ، ( بيرو اللغةالمنجد في لويس معلوف، 3 
 باعة و النشر،الموصل جمهرية عراقية  : دار الﻜتب للط –شارع ابن الاثير ( ،في نقد الأدبي الحديث منطلقا  و تطبيقا  ،عبد الرضا على -ياصق مصطفى4 
  52 ص : ،م) ٦٩٦1ه/  ١141
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مﻜان بية هي دلأل اعماأأن  ،)٩: ٩٩٦1( imaS اامي كما قال
لشعر اشﻜاﳍا أما أعقله.  منواسدة أو ساوية على الأديب لتصب كل الأشياء 
  5لا قايية.زن وما ليس مرتبطا بو هو لنثريا لمارسية.والنثر وا
 لازن وما ليس مرتبطا بوعمال الأدبي. النثر هو النثر نوع من أنواع أ كان
تبت في شﻜل التي كبية دلأيعني كل أعمال ا ،في الحقيقة  يشير بمعنى الوااع و قايية
ش الياار من هام يبدأ قطعالمسيث كل ، ليس في شﻜل الشعر أو المارسية ،النثر
في أول من ) 4٦:٦٦٦1(  smarbA الﻜاملا إلى هامش الأيمن. و قال أبرامس
هي نوع قصيرة. أما الرواية يالالخيال إتجه بنثر الاردي الذي ييه رواية و قص  
من أنواع الأدب الذي يتمثل في صورة القصة الخيالية كتابة أو كلاما يتﻜون من 
تﻜلم عن ت ،في كثير من الأسيان ،الخارجية. و كانت الرواية العناصر الداصلية و
  ٩.تهالعلاقا  بين الإناان و بيئ تصور الحياة في عدد  ،الإناانيةمااصل الحياة 
سيث يتمﻜن للﻜاتب أن يعبر عن الراالة أمام ، المجالا أن الرواية تقدم أواع 
 1القراء.
                                                          
 1٦ص :  ،)م 2٦٦1  ،: دار المعارف (القاهرة ،تريخيهو  بيلعردب الأافي الوايط  الشيخ مصطفى عنانى،  - الإاﻜاندريأحمد 5 
  200-100 .lah ,)2014 ,anacawahduraG :atrakaygoY( ,iskiF asorP naijakgneP ,onoskaciW irdnA 6
 ,)4014 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS naitileneP nad edoteM iroeT ,ahtuK namoyN antaR 7
  201 .lah
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 ،تانتونجولد في الذي لإندونياي اأندريا هيراتا هو أسد من الأدباء 
امعة آيوا شارك في برنامج الﻜتابة الدولي في ج إندونيايا. ،شرق اومطرة ،بيليتونج
ثر أك ،عااكر قوس قزح (لااﻜار يلانجي) ،. باعت روايته الأولىم ١1١2في 
 ،بلده منه الﻜاتب الأكثر شعبية فيجاعلة  ،ن خماة ملابين ناخة في إندونيايام
واية الأولى التى سققت نجاسا دوليا. و قد نشر  رواية عااكر إضاية إلى أنها الر 
 ٩١١2في ثلاثة و عشرين بلدا. في انة  –أو في طريقها إلى النشر  –قوس قزح 
ظهر ييلم إندونياي مقتبس عن الرواية و سقق مﻜااب كبيرة تعتبر الأعلى في  م
ية المحمدية تلميذ في إبتداص عن إيﻜال، لااﻜار يلانجيأندريا هيراتا في روي  ٩البلاد.
و في ظل  .جزيرة بيليتونج الغارقة في الفقر على الرتم من ثروا  أرضها الوييرةفي 
ة الفقر وقلة الحيلة و الظلم و البنى التحتية المتداعية لا تنفك اصتبارا الحياة القااي
لعلم. ا ﻜال ورياقه وتفقدهم الثقة بأنفاهم و الثقة بجدوى تحصيليتشل من عزيمة إ
لﻜن بزرة الأمل التي يزرعها ييهم معلماهم ياك هريان و بو مس لا تلبث أن تزهر 
 لغة في لااﻜار يلانجيو قد ترجم ااكنة إبراهيم رواية  ساملة معها التصميم.
 نشرطها دار المنى في الاويد.التي  عااكر قوس قزحالعربية بالموضوع 
                                                          
 )م 41١2،دار المنىاويد : ( ،ية عااكر قوس قزحارو ، اﻜينة إبراهيم٩
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 في رواية عااكر قوس قزح إيﻜالاتبحث الباسثة عن شخصية  ،لذالك
المنهج اتعمال . بايدو ير غمود عند ا ة أدبيةالايﻜولوجيلأندريا هيراتا على تحليل 
على  يعني بوصفي أو بجمع البيانا  التي تحتوى ،أو التحليل الﻜيفي الوصفي
 شخصية الأشخاص. 
 أسئلة البحث    .ب
 تحاول الباسثة الإجابة عليها يهي: اوف أما الأائلة البحث التي
 في رواية عااكر قوس قزح لأندريا هيراتا ؟ إيﻜال كيف كان .1
 في عااكر قوس قزح لأندريا هيراتا ؟ إيﻜال ةكيف شخصي .2
 أهداف البحث  .ج
 أما الأهداف البحث التي ياعى هذا البحث إلى تحقيقها يهي ما يلي: 
 في رواية عااكر قوس قزح لأندريا هيراتا إيﻜاللمعرية  .1
 في عااكر قوس قزح لأندريا هيراتا إيﻜالة شخصيلمعرية  .2
   أهمية البحث  .د
أما أهمية البحث التي تاعى الباسثة يهي الأهمية النظرية و الأهمية التطبيقية كما 
 يلي:
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 الأهمية النظرية .1
الأهمية النظرية ترجوها الباسثة يهي أن يﻜون هذا البحث أن يجعل  
إلى مصدر الفﻜر و مرجها لمن يريد لتطور المعارف صاصة في درااة 
 أعمال الأدبية.في  أو أدب النفاي أدبية الايﻜولوجية
 الأهمية التطبيقية .2
الأهمية التطبيقية رجتها الباسثة يهي كانت النتاصج من هذا البحث  
 في أو أدب النفاي أدبية الايﻜولوجيةمراجعا لطلاب صصوصا في درااة 
 الأعمال الأدبية.
 طلحاتالمصتوضيح ه. 
ذا البحث، ه صطلحا التي تتﻜون منها صياتة عنوانتوضيح الباسثة ييما يلي الم 
 ي :هو 
هو   والشخ  )ص خ ش( كلمة من مشتقهي  اللغة في :        شخصية   .1
 الذا  أثبا  بها والمارد وظهور، ارتفاع له جام كل
 ٦).54/4 .د منظور، ابن( الشخ  لفظ ﳍا يااتعير
                                                          
، نزوى جامعة(، مانعبعض سما  الشخصية وعلاقتها بفاعلية الذا  لدى الأصصاصيين الاجتماعيين  في مدارس الطنة عاصشة بنت اعيد بن االم البادي، 9 
 ٩1 )، ص:41١2
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يم الذي يتميز بدرجة من الثبا  ظشخصية هي التن
ومزاجه وعقله وجامه، والذي يحدد  الفردوالااتمرار لخلق 
 ١1التي يعيش ييها.توايقه المميز للبيئة 
نقله و ذكره و الحﻜاية أو قصة  مصدر من روى معنه :     الرواية       .2
 ذابه المجتمع أو الحياة با الرواية مفهوم ارتبطو  11الطويلة.
 محددة ظاصف و ذا  و صاصة طبيعة ذا  جعلها الشﻜل
 وأقوال وأيعال أشخاص من  مركبة صيالية صورة جعلها
التي تجري في المجتمع و على  الأسداث جنس من وأيﻜار،
صادقا  و تعبر تعبيرا دقيقا و ،شاكلة الأشخاص الفعلين ييه
عن واقع الصراع الإنااني و تﻜشف عن سقيقته ساب 
ة صورة مﻜتوبة باللغ ،وجهة نظر الﻜاتب و رؤيته الخاصة
النثرية المنتقاة من اللغة التي ياتخدمها الناس في المجتمع و 
المعبرة في الوقت نفاه عن صطاباتهم و ﳍجاتهم و 
 21أصواتهم.
                                                          
 ۸ :ص )،م 4٦٦1، : دار الﻜتب العلمية لبنان –، (بيرو  علم النفس بين الشخصية والفﻜركمل محمد محمد عوضية، ١1 
 ١4٦ :ص ،م) 2٦٦1ق شر (بيرو  لبنان : دار الم ،المنجد في اللغة، لويس معلوف 11 
 3 :ص ،)م 1٦٦1  ،للإعلام الدولي(دار الحقيقة  ،درااا  في الرواية العربية ،عبد الرسيم محمد عبد الرسيم21 
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من رواية  اهو أصل : عنوان الرواية التي كتبها لأندريا هيراتا عااكر قوس قزح  .3
ااكر عه في لغة العرب بعنوان تلااﻜار يلانجي الذي ترجم
 .قوس قزح
, هو أديب من الأدباء الإندونيايا و ولد في تانتونج بيليتونج:        أندريا هيراتا .4
 31.شرق اومطره, إندونيايا
  د البحثيدتح.  و
 لﻜي يرتﻜز هذا البحث ييما وضع اطارا وموضوعا يحددته الباسثة ييما يلي: 
 اتالأندريا هير  رواية عااكر قوس قزحن موضوع الدرااة في هذا البحث هو إ .1
عند  ﻜالإي شخصية في تلك الايﻜولوجيةن هذا البحث يركز في الدرااة إ .2
 في رواية عااكر قوس قزح لأندريا هيراتا ايمون يريد
 الدراسة السابقة  . ز
 "عااكر قوسرواية  " الروايةفي  للاتدعي الباسثة أن هذا البحث هو الأو  
ل الباسثة صد منها أيﻜارا. وتاجتأياتفيد منها و ا دراا هقد ابقتو ، لأندريا هيراتا
في الاطور التالية تلك الدرااة الاابقة في هذا االموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا 
 :ا البحث وما ابق من الدراا
                                                          
 م) 41١2، (اويد : دار المنى، رواية عااكر قوس قزح لأندريا هيراتااﻜينة إبراهيم،  31 
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 اﻜار يلانجيلافي  الشخصية و قيمة التربوية تحليل" أايه اري واندانيالأول،  
دب تها بالنابة إلى المواد التعليمية اللغة الإندونياية و الأيلأندريا هيراتا و أهم  قزح
 لنيل شهادة البﻜالوريوس في ته الباسثةبحث تﻜميلي قدم "1الثانوية قام طلاب لا
 مارسس ابلاداب جامعة كلية الآ دبالأاللغة و  قاموأدبها  الإندونيايةاللغة  شعبة
الشخصية من م .كان في راالتها بحث في شﻜل  ١1١2إندونيايا، انة  كارتااورا 
لباسثة دم ا". وتاتخ"عااكر قوس قزح في روايةقيمة التربوية  والنفاي أدب سيث 
  .منهج البحث الوصفي النوعي
تحليل   نع ، لأنه يبحثةهذا البحث يختلف بهذا البحث الذي اتقدمه الباسث 
تها بالنابة يلأندريا هيراتا و أهم يلانجيلااﻜار الشخصية و قيمة التربوية في رواية كل 
 . أما هذا البحثطلاب الصفالإلى المواد التعليمية اللغة الإندونياية و الأدب 
عند   هيراتالأندريافي رواية عااكر قوس قزح   يقطاتبحث الباسثة شخصية إيﻜال 
من سثة ا. و لﻜن هذا البحث له متااوي بهذ البحث الذي اتقدمه الباغمون يرويد
لأن كلاهما ياتخدمان درااة الايﻜولوجية أو أدب النفاي  النظرية و الموضوعناسية 
دريا لأنو رواية لااﻜار يلانجي (في إندونياي) أو عااكر قوس قزح (في عرب)  
 كموضوعهما.  هيراتا
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" يا هيراتالأندر  لااﻜار يلانجيرواية ال تحليل" ريان تويق هاديآمحمد الثاني،  
قام ية وأدبها اللغة الإندونيا في شعبةلنيل شهادة البﻜالوريوس  تهقدمبحث تﻜميلي 
م.   ١1١2ابلاس مارس اوراكارتا إندونيايا، انة جامعة اللغة وأدبها كلية الأداب 
من سيث  يراتالأندريا ه لااﻜار يلانجيرواية ال التحليل بحث في شﻜل هكان في راالت
 البحث الوصفي النوعي.. وياتخدم الباسثة منهج الإجتماعيأدب 
ليل تحهذا البحث يختلف بهذا البحث الذي اتقدمه الباسثة، لأنه يبحث عن  
في درااة أدب الإجتماعي. أما هذا البحث  لأندريا هيراتا لااﻜار يلانجيرواية ال
عند  اتالأندريا هير اتبحث الباسثة عن شخصية إيﻜال في رواية عااكر قوس قزح  
في درااة أدب النفاي. و لﻜن هذا البحث له متااوي بهذ البحث اغمون يرويد 
الذي اتقدمه الباسثة من ناسية الموضوع لأن كلاهما ياتخدمان رواية لااﻜار يلانجي 
 كموضوعهما.  لأندريا هيراتا(في إندونياي) أو عااكر قوس قزح (في عرب)  
  اكر قوس قزحعافي رواية  شخصية لينتانج " كارنييا افتييا نيغرومالثالث، 
اللغة الإندونياية ة في شعبلنيل شهادة البﻜالوريوس  تهلأندريا هيراتا" بحث تﻜميلي قدم
اوراكارتا إندونيايا، انة  محمديةاللغة وأدبها كلية الأداب جامعة  قاموأدبها 
اكر قوس عافي رواية شخصية لينتانج   في شﻜل بحث هام. كان في راالت٦١١2
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. وياتخدم الباسثة منهج البحث الوصفي من سيث أدب النفاي لأندريا هيراتا  قزح
 النوعي.
خصية شهذا البحث يختلف بهذا البحث الذي اتقدمه الباسثة، لأنه يبحث عن  
لباسثة . أما هذا البحث اتبحث الأندريا هيراتا  عااكر قوس قزحلينتانج  في رواية 
يد في و ر ون يغمعند ا لأندريا هيراتاعن شخصية إيﻜال في رواية عااكر قوس قزح  
درااة أدب النفاي. و لﻜن هذا البحث له متااوي بهذ البحث الذي اتقدمه 
الباسثة من ناسية النظرية لأن كلاهما ياتخدمان النظرية من درااة أدب النفاي في 
 هما التي كانت في هذا البحث.تحليل بيانت
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
  سيكولوجية أدبيةالمبحث الأول:  لمحة عن 
 سيكولوجية أدبية .أ
 سيكولوجية أدبيةمفهوم  .1
بمعنى  sogolبمعنى الروح و  ecyspسيكولوجي مصدر من كلمتين يونانيتين 
كما تكشف  هو علم الروح أو دراسة الذات golohcyspعلم، السيكولوجي 
الأدباء و النقاد  تعارف كثير من الأدب كماأما   41العمل.عن نفسها في الأداء و 
الأدب أنه مأثور الشعر جميل، و النثر البليغ، المؤثر في النفس، المثير  على تعريف
 51.للعواطف
السيكولوجيا و الأدب لهما علاقة وظيفية لأنهما يدرسان عن نفسية الشخص، 
ا وصفت سيكولوجيا، أما في الأدب فإنهو الفرق بينهما أن تلك العلامة حقيقيا في 
 61باالخيال ثم السيكولوجيا الأدب هو دراسة الأدب التي تعد الإنتاج فعالية نفسية.
                                                          
 2 : laH ,)2113,aisenodnI robO akatsuP nasayaY : atrakaJ( ,artsaS igolokisP ,poredniM enitreblA 41
 11: ه)، ص 1441، لسعديةالعربية الكة لمض: ايا، (ركتاب الادب العربي و تاريخهالإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج بالجامعة، 51 
 97-97 : laH ,)2113 ,spac : atrakaygoY( ,artsaS naitileneP igolodoteM ,arawsardnE idrawuS 61
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و في رأي الآخر السيكولوجية الأدبية هي العلم التي تدرس الأديب من خلال 
 11عمليات إبداعه و أسلوبه في العمل.
 لحصول شيئ أدبي كذلك في فالمؤلف يستعمل الخيال، العاطفة، و الإرادة
وهو أي المؤلف يعبر علامة النفس  القارئ إجابة الإنتاج فلا يخلو من قوة نفسه.
ثم يرعيها الى النص و يكملها نفس. توقع خبرة وحده و خبرة ما حوله سيتوقع 
خياليا إلى النص الأدبي. أن سيكولوجيا الأدب هو قراءة الإنتاج الأدبي المعتقدة 
حين نقرأ الإنتاج الأدبي أن شيئا مهما لابد   81ية و فعالية نفسية.على أنها عمل
معرفته هو إلى أي حد تعامل نفسية المؤلف و قدرته لأن تعرضين اللاعبين 
 الإصطناعية الذين يتعاملون بمسئلة النفسية.
و أما الغرض الأول من سيكولوجيا الأدب هو فهم جوانب نفسية اللاعب 
في هذه الحالة هي الرواية. إذا أن سيكولوجيا الأدب المقصود الموجودة في الإنتاج ف
في هذا البحث هو القراءة على الإنتاج نظرا من جانب النفسية فيه، و قراءة 
سيكولوجيا الأدب له علاقة قوية بقراءة علم النفس النقي بل لابد أن يفرق أن 
                                                          
 75 : laH ,)2113 ,aisenodnI robO akatsuP nasayaY : atrakaJ( ,artsaS igolokisP ,poredniM enitreblA 91
 25 : lah ,dibI 81
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ن دب يقرأ عالنقي يقرأ عن علامة النفسي على الإنسان و أما سيكولوجيا الأ
علامة النفسية عند اللاعب الموجودة في الإنتاج الأدبي. و نظرية علم النفس أو 
يد و ون فر غمسيكولوجيا التي ربطها قراءة سيكولوجيا الأدب هي نظرية س
 ، الأناdi الذي يفرق الشخصية إلى ثلاثة أنواع منها الهوا  duerf dnumgiS
  91.oge repus ، الأنا العلياoge
  و الشخصية سيكولوجية أدبيةبين  .2
سيكولوجية شخصية هي جزأ من دراسة علم النفس أو سيكولوجية. فمعنى أما 
من شخصية في اللغة هي مشتق من كلمة (ش خ ص) و الشخص هو كل جسم 
له ارتفاع وظهور، والمارد بها أثبات الذات فاستعير لها لفظ الشخص (ابن منظور، 
شخصية هي وجدة الحياة النفسية، و تعتبير و في رأي الآخر  02).54/4د.ت
إن المصطلح "شخصية" أساسا لذا معان متنوعة.   12أساس دراسة علم النفس.
وذلك لوجود الإختلاف في بناء النظرية والبحث والقياس عنها. وجدير بالقول 
                                                          
 rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS naitileneP kinkeT nad edoteM ,iroeT ,antaR ahtuK namoyN 91
  442 .lah ,)2113
جامعة نزوى، (بعض سمات الشخصية وعلاقتها بفاعلية الذات لدى الأخصائيين الاجتماعيين  في مدارس سلطنة عمان، عائشة بنت سعيد بن سالم البادي، 02 
 61 :)، ص4102
 4 :)، ص6991الأول،  كامل محمد عويضة، تحليل النفس، (بيروت : دار الكتب العلمية12 
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بأنه لم يبلغ علماء النفس كلمة واحدة عن معنى الشخصية وتعريفها. ويمكن القول 
معنى الشخصية وتعريفها مثل عدد العلماء الذين حاولوا تفسيره هذه  بأن عدد
  22الكلمة.
. و هذه ytilanosrepوأما "شخصية" فهى مترجمة من الكلمة الإنجليزية 
الكلمة  جاءت من اللغة اللاتينية بمعنى القناع الذى يستعمله الممثلون في دور 
نفسهم الأصلية ويظهرون أ معين أو معرض معين، هنا يخفى الممثلون شخصياتهم
  42وفق القناع الذي يستعملونه.
و إذا نظرنا في تعريف الشخصية عند علماء النفسي فليس هناك إتفاق بينهم 
على تعريف الشخصية، لأنهم ينظرون إلى الشخصية من ناحية مميزة. و أما مورتون 
 و يقول: "الشخصية بأنها حاصل جميع كل الإستعدادات و الغرائز notroM
الدوافع و القوى البيولوجية الفطرية الموروثة، و كذالك الصفات و الإستعدادات 
أما الباحثة فترى إن هذا الرأي يدل إلى نظر  42و الميول المكتبة من الخير".
الشخصية من ناحية الفرد بنفسه بدون نظر العناصر الإجتماعية، ثم أضيف إلى 
                                                          
 7 .lah ,)1771 ,ocserE .TP :gnudnaB( ,naidabirpeK iroet-iroeT ,arawseoK .E  33
 42 .lah ,)2113 ,ayrakadsoR TP :gnudnaB( ,naidabirpeK iroeT ,akitnuJ uysmaS  32
 5 :), ص5991علمية : الطبعة الأولى، كامل محمد عويضة،  تحليل النفسي، (بيروت: دار الكتب ال42 
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تمع و في تكفيف الفرد لنفسه في مجالتعارف ذلك العناصر إجتماعي الذي يظهر 
تعاملة مع البيئة و مبلغ إندماجة فيها، و من أمثلة هذه التعارف كما قاله كمف 
أن الشخصية هي تكامل مجموعات العادات التي تمثل خصائص الفرد  fpmeK
و إذا قرأنا من كتاب مبادئ النفس فعرفنا أن الشخصية  52في تعامله مع المجتمع.
عضها فات المتعلقة باالجسمية والعقلية والخلقية في حالة تفاعلها  بتشتمل جمع الص
 62ببعض في شخص معين يعيش في بيئة إجتماعية خاصة.
 بأن الشخصية هي ما توجد tropllA nnodroGيري جرودون الفارت 
في نفس شخصية معين و يقوده و يوجهه إلى جميع سلوكيات هذا الفرد أو يمكن 
ما يجعل كل فرد سلك سلوكه المعين لأن لكل فرد  القول بأن الشخصية هي
 12شخصية المعينة. ليس هناك رجلان و لهما نفس الشخصية.
شخصية تمثل بناء يتكون من ثلالة نظم وهي ال duerF يدو فر  عند أما
، و يرى فريد أن السلوك  )oge repus(، الأنا العليا )oge(، الأنا )di(الهوى
وظيفة من علم النفس   82الصلح بين هذه نظم شخصية.إنما هو نتيجة الصراع و 
                                                          
 6 :نفس المرجع، ص52 
 7 .laH ,)1771,ocserE .TP :gnudnaB( ,naidabirepeK iroeT-iroeT ,arawseoK .E 63
 31 .lah ,dibI 72
 13 .lah ,dibI 82
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الشخصية على إثنين هما: الأول وصفى (الخطوط العرضية)، و اجتمع الخلق أو 
الأحداث التي مرت بها الأفراد بشكل منتظم. و الثاني تنبؤية دالة التي تتوقع السلوك 
باالنظرية  و ستحدد الباحثة 92و الأحداث أو بسبب لا تظهر على الذات الفرضية.
 سيكولوجية عند سيموند فريد فقط.
 حول الشخصية   .ب
 مفهوم الشخصية  .1
الشخصية هي وحدة الحياة النفسية. و تعتبر أساس دراسة علم النفس و من 
المعروف أن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث تكوين كل منهم، و أنه لا يوجد 
يد الذي لكل شغص طابعة الفر أي فردين متشابهين تشابها تما على الإطلاق بل 
يميز عن غيره، و من أجل هذا نجد أن كثيرا من الإتجاهات في علم النفس قد 
تركزت في بحث الفروق الفردية و قد أدى ذلك إلى الإهتمام بغلم النفس الفردي، 
و دراسة الفروق الفردية، كما نجد أيضا إهتماما بدراسة الصفات الطائفية و أنواع 
  04لفة، وأنواع الشخصيات, وهذا ما يسمى بسيكولوجية الشخصية.السلوك المخت
                                                          
 9 lah ,)1113 ,robo akatsup nasayay : atrakaj( ,artsaS igolokisP ,porednim enitrablA 92
 6 :), ص5991: الطبعة الأولى،  كامل محمد عويضة،  تحليل النفسي، (بيروت: دار الكتب العلمية03 
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 أنواع الشخصية  .2
أما أنواع الشخصية هي مختلفة تتعلق بدراسة التي تستعمل الباحث أو الباحثة 
في البحثه. فكان في القصة أو الرواية تتكون عن عناصر المهمة, منها: 
ن، الفكرة. كما ذكر أن الشخصيات، الحوادث، السراد، البناء، الزمان، المكا
الشخصية هي أحد من عناصر المهمة في القصة أو رواية،  التي تنقسم إلى نوعين، 
هما: الشخصية رئيسية و الشخصية الثانوية. و من حيث ارتباطها بالأحداث، 
 تنقسم الشخصيات بالأحداث إلى ثلاثة، و هي:  
ر الرئيسي في باالدو الشخصية المركزية (الرئيسية): هي الشخصية التي تقوم  )1
 الأحداث
 الشخصية الثانوية: هي شخصية مساعدة للشخصية الرئيسية )2
الشخصية الجانبية (الفرعية): اشتراكها مع الشخصية الرئيسية قليل جدا,  )4
ويكون عندماجها أكثر مع الشخصية الثانوية, وهي لا تؤثر كثيرا  على 
 أحداث القصة فهي كاسمها جانبية غير مؤثرة. 
 في دراسة السيكولوجية، شخصية هي وحدة الحياة النفسية. كما قالأما 
يقول: "الشخصية بأنها حاصل جميع كل الإستعدادات و  notromمورتون 
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الغرائز و الدوافع و القوى البيولوجية الفطرية الموروثة، و كذالك الصفات و 
عن شخصية    duerf فريدو تنقسم  14الإستعدادات و الميول المكتبة من الخير".
،  )oge(، الأنا )di(في علم النفس أو سيكولوجية عن ثلاثة أنواع وهي الهوى
 24.)oge repus( الأنا العليا
 مون فريد غخصية عند سش .3
من أبوين يهودين في مدينة فريبرج  5681مايو 6ولد سغمون فريد في تاريخ 
و في الربعة من عمره إنتقل سيغمون مع أسرته   aivoroMبمورافان   rebierF
فريد هو شاب له همة قوية ليصير أهل العلم. و في  44.aniW إلى مدينة وينا 
م. في 1881م دخل في كلية الطب في جمايعة وينا، و أتم دراسة في 4181سنة 
الحقيقة فريد لا يقصد إجراء عمليات مثل طبيب، و لكن الخالة التجبرة (نقص 
الوسائل لعامة الناس اليودين و أكبر ما من ضمان الأسرة) فهو يفعل إجراء 
ليات. درس الطب في الجامعة وينا و عمل في مختبر البيروفيسور بروجلي الخبير عم
 6881). و في عام  6881-2881الشهير في مجال علم وظائف الأعضاء (
                                                          
 5 :ص نفس المرجع،14 
 rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS naitileneP kinkeT nad edoteM ,iroeT ,antaR ahtuK namoyN 23
 32 .lah ,)3113
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. أما 9491-6581تزوج بمارتا بارنيز, و حامل نظرية التحليل النفسي في عام 
نقسم لأخرى. و ينظرية التحليل النفسي  أكمل نظريات من نظريات الشخصية ا
سيغمون فريد من نظام وصف الشخصية إلى ثلاثة أقسام وهي، الأول بنية 
  44الشخصية, و الثاني ديناميات الشخصية, ثم الثالث تنمية الشخصية.
واللاوعي.  ،قال فرويد، أن حياة النفس ثلاثة مستويات هو الوعي, قبل الوعي
لية مثل  كل الحوادث العقيستخدم فرويد خريطة الوعي لوصف العناصر تبدو في
التفكير  والتخيل. نظرية الصراع العقلي تتضمن على ثلاثة عناصر فقط حتى عام 
 )di(الهوىم قال فريد عن ثلاثة نماذج الآخرى و هي 4291م، و في عام 0291
لا يحل محل  . و هذا هيكل الجديد  )oge repus(، الأنا العليا )oge(، الأنا
ه مكمل  أو متم الصورة الذهنية، و خصوصا في الوظيفة الهيكل القديم، و لكن
 أما النظرية الشخصية تنقسم إلى ثلاثة أقسام و هي:  54الغرض.
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 )di( الهوى )1
يمثل الهوى بعد بيولوجيا و نظاما أصليا في شخصية الإنسان. و يمثل 
الهوى عنصرا من عناصر الشخصية و لو وصف البدائي و غريزي (يحاول 
 64طموحات الغريزة) و كذالك يمثل رحما لنشأة الأنا و الأنا العليا.لإشباع 
  elpicnirp erusaelpيتجه الهوى إلى مبدأ الملذات و الرغبات  
مبدأ تخفض التوتر، إن الهوى يمثل مصدرا للقوة النفسية، بمعنى أن الهوى أو 
(الأكل و الشرب و  أو دوافع البيولوجية soreيمثل مصدرا لغريزة الحياة 
النوم و الجماع و غيرها). إن المبدأ الملذات يشير إلى حصول الرغبات 
بصفة عاجلة لذذة الدوافع البيولوجية. و إذا تم إشباع تلك الرغبات فينشأ 
الشعور باالراحة و الرضى و السرور. و إذا لم يتم إشباع هذه الدوافع، 
بدأ من ألهذا و هو يتعلق بم فينشأ عكس ذلك. و هذا يتعلق بنظام العمل
الملذات من الطلب المستمر إلى المتاع و الهروب من الحالة غير مريحة 
  14دائما.
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وتتضمن الغزائز الجنسية والعدوانية، وتعمل على تحقيق اللذة وتجنب الام. 
 الهو هو الجزء الأساسي الذي ينشأ عنه فيما بعد الأنا و الأنا العليا.
وعي) هو نظام الشخصية الأصلية والفطرية ويتماشى الهو (يقع في اللا  
مع مبادئ المتعة التي تسعى للحصول على المتعة وتجنب الألم. يقتصر الهو 
على تخيل شيء ولا يستطيع أن يميز بين الخيال والواقع الذي يشبع 
احتياجاته. كما لا يستطيع الهو على التمييز بين الصواب والخطأ. وهذا 
  84شئ الهو الأنا.الذي يسبب أن ين
 )oge( الأنا )2
والأنا (تقع بين اللاوعي والواعي) يعمل على المبادئ الواقعى، يحقق 
 الأنا على حاجة المتعضى ويستند الموضوعات الموقف و المفاهيم.
الأنا هو منفذ على الشخصية، و تملك وظيفة المهمة هو إختيار المثار 
يريد لاستجابة يتلائم الأفضلية الحاجة. ويثبت متى وكيف الحاجة يستطيع 
مرتاح. والأنا في الواقع يدفع على الهو. لأن الهوى ينال الطاقة من الهوى. 
 كثيرا واقع الأناعند الأنا يحقق  حاجة الهوى. يجد الأنا شعب فى العالم ال
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ما الموضوعات يردع ليحصل الهدف. ويكتب كل الموضوعات يردع أو 
 94يدفع ليحصل على الهدف الأنا العليا.
 )oge repus(الأنا العليا  )4
أشار الأنا العليا إلى الأخلاق الشخصية. وللأنا العليا جانبان: الضمير 
يم الآباء قع قوهو ما كان في الضمير من عقوبات وتحذيرات تمثل في الوا
على المعايير الاجتماعية التي يتم تدريسها لأولادهم من خلال المحظورات 
و الأوامر.أما الأساس الأنا العليا الشر  فيعلم بين القيمة الخير والقيمة   ُب 
هو ل ومكلفة عادة على اقتراض الخير والشر. والثاني، الأنا المثالية وهي 
هولة ة للأطفال. فالضمير والأنا المثالية في سما يحصل من ثناء وأمثلة إيجابي
 04المخالفة لما يبدو في الهو (من شهوة و الرغبة).
والانا العليا تسيطر الهوية كما كانت الأنا، في تأخير الإشباع وإشباعه. 
وللأنا العليا ثلاثة وظائف: الأولى، تشجيع الأنا في إبدال الهدف الواقعي 
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سد دوافع الأنا وعلى الأخص الدوافع  بالهدف الأخلاقي، والثانية،
 14الجنسية والحركية المخالفة بمعيار قيم المجتمع، والثالثة نيل الكمال.
وتمثل الضمير والمعايير الصحيحة، وتعتبر اعلى وارقى جانب 
-014: 4891الشخصية، وتعمل على بلوغ كمال الشخصية (دالبيير  
ن ون مما يتعلمه الطفل مص ). يمثل الأنا الأعلى الضمير، وهو يتك114
والديه  ومدرسته والمجتمع من معايير أخلاقية. والأنا الأعلى مثالى وليس 
أي أنه يعارض الهو الأنا. إذا استطيع -واقعي، ويتحه للكمال لا إلى اللذة
الأنا أن يوازن بين  الهو و الأنا الأعلى والواقع عاش الفرد متوافقا، أما إذا 
 لأعلى على الشخصية أدى ذلك إلى اضطرابها.تغلب الهو أو الأنا ا
أنظمة الشخصية ليست مستقلة عن بعضها، ويمكن وصف الهو بأنه 
الجانب البيولوجي للشخصية، و الأنا الأعلى بالجانب الاجتماعي 
فقد حدد فرويد ستة أنماط للشخصية تميز فئة من الأفراد  24للشخصية.
من غيرهم في المراحل المتقدمة من عمرهم وهي : نمط الشخصية الشهوان 
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ا السواسي وأخير -السواسي النرجسي -والنرجسي والسواسي والشهواني
 44الشهواني.-النرجسي
 المبحث الثاني : حول الرواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتا
 ة عن الرواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتالمح .1
عساكر قوس قزح، هي رواية عن أندريا هيراتا. أما أندريا هيراتا هو رواية 
ولد أندريا هيراتا في غانتونج, بيليتونج, شرق سومطرة, الأديب من إندونسيا. 
لمملكة اإندونيسيا. نال منحة دراسية ليتابع دراسة العليا في جامعة شافيلد هولام, 
المتحدة, وحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف. وتركز موضوع أطروحته على 
النظرية الإقتصادية. بعد إنهاء دراسته, عاد إلى إندونيسيا و عمل لدى شركة 
 هي أكبر شركة اتصالات في البلاد.تيليكوم, و 
 لإغاثة المتضررين من كارثة تسونامي في آتشية. و هناك 4002تطوع في سنة 
صادف مدرسة منهارة ذكرته بوعده القديم الذي قطعه على نفسه فى طفولته بأن 
يكتب لمعلمة مدرسة الإبتدائية "مسلمة" كتابا يخلد به ذكراها ومآثرها. و هكذا 
  ولدت روايته الأولى.
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تدعى الرواية عساكر قوس قزح أو لاسكار يلانجي, و لم يكن في نية أندريا 
يطرحها للنر. لكنها اليوم تعتبر من أضخم الروايات هيراتا عندما كتبه أن 
الإندونيسية اللتي لاقت شهرة كبيرة. و قد ساهم هيراتا بها في تطوير الأدب 
  الحديث في بلاده.
. باعت روايته الأولى, 0102شارك في برنامج الكتابة الدولي في جامعة آيوا في 
يا, بين نسخة في إندونيسعساكر قوس قزح (لاسكار يلانجي), أكثر من خمسة ملا
جاعلة منه الكاتب الأكثر شعبية في بلده, إضافة إلى أنها الرواية الأولى التى حققت 
 –أو في طريقها إلى النشر  –نجاحا دوليا. و قد نشرت رواية عساكر قوس قزح 
ظهر فيلم إندونيسي مقتبس عن الرواية  8002في ثلاثة و عشرين بلدا. في سنة 
 44بيرة تعتبر الأعلى في البلاد. يعيش هيراتا في إندونيسيا. و حقق مكاسب ك
 مختصر عن رواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتا  .2
 إيكال و عنرواية عساكر قوس قزح يعني رواية عن أنديا هيراتا التي روي عن 
 عشرة التلاميذ هم يدرسون في إبتدائية المحمدية من جزيرة بيليتونج الغارقة في الفقر
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الرغم من ثروات أرضها الوفيرة. و في ظل الفقر وقلة الحيلة و الظلم و البنى على 
التحتية المتداعية لا تنفك اختبارات الحياة القاسية تشل من عزيمة إكال ورفاقه 
وتفقدهم الثقة بأنفسهم و الثقة بجدوى تحصيل العلم. لكن بزرة الأمل التي يزرعها 
  تلبث أن تزهر حاملة معها التصميم.فيهم معلمهاهم ياك هرفان و بو مس لا
أطلقت عليهم معلمتهم لقب عساكر قؤس قزح, و من يومها وقفت هذه 
 الكتبية البريئة في وجه الصعاب يدا واحدة و قلبا واحدا. 
سنفرح في هذا الكتاب مع عساكر قوس قزح يوم تحول إنجازاتهم المشرفة دون 
دارس هم يوم يتفوقون على طلاب المأن يغلق المفتش الجائر مدرستهم. سنفرح مع
الراقية. و سنفرح معهم يوم يهزمون الشركة الجشعة التي تريد هدم مدرستهم 
 لاستغلال ثروات الأرض تحتها.
سنشعر في هذا الكتاب بدفئ الحب الأول مع إيكال, و سنهلل فرحا بعبقرية 
يد ياك  ىلينتانج و سنضحك مع إبداعات مهار, و سنتمنى لو أننا تتلمننا عل
 هرفان و بو مس.
ملابين نسخة عندما صدر أولا في  خمسفاقت مبيعات هذا الكتاب 
إندونيسيا. ثم أسر قلوب القراء في مختلف البقاع بعد نقله إلى العديد من اللغات 
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 نم هب حضني ام نكل و ,يرثكلا هنع فرعن لا لماع باوبأ قرطي باتك وه .ةيلحا
 شيعن انلعيج ةيويلحا و رحسلا.ةليصافت قدبأ لماعلا كلذ 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل وهو وثبح بسبع يستخدم الذي البحث منهج في الباحثة ستبحث الفصل هذا في
 تحليل انات،البي جمع طريقة البيانات، جمع أدوات ومصادرها، البحث بيانات ونوعه، البحث
 :كمايلى. البحث إجراءات, البيانات تصديق, البيانات
  مدخل البحث ونوعه .أ
 ينتج ذيال الإجراء يعنى الكيفي المنهج هو الباحثة تستخدمو الذي المنهج
 من ابوالأسب والحوادث الأفراد أوصاف عن المقالة أو المتصورة الوصفية البيانات
المعيّن . المجموع
و أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث الوصفي  54
 التحليلي.
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 ومصادرها البحث بيانات  .ب
إن بيانات هذا البحث هي الكلمة أو الجمل أو النصوص التي تدل على شخصية 
إيكال في رواية "عساكر قوس قزح" لأندريا هيراتا. و أما مصدر هذا البيانات هي رواية 
 لأندريا هيراتا."عساكر قوس قزح" 
  البيانات جمع أدوات. ج
البيانات هي آلة التي استخدمتها الباحثة لمقياس المظاهر العالمى أي  جمع في أما
البيانات فيستقدم البحث الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها.  أما في جمع 64الإجتماعي.
 مما يعني أن الباحثة تشكل أدات لجمع البيانات البحث. 
 جمع البياناتطريقة  د.
هناك أربعة طرائق في جمع البيانات وهي: الملاحظة و المقابلة و الوثائق و جمع تلك    
أما طريقة المستخدمة في جمع بيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثاق، و  74الطرائق.
هي أن تقرأ الباحثة رواية "عساكر قوس قزح" لأندريا هيراتا، عدة مرات لتستخرج منها 
                                                          
 .lah ,)2002 ,ATEBAFLA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 64
 00
 200 ,dibI 74
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البيانات التي تريدها ثم تنقسم تلك البيانات و يصنيفها حسب الشخصية المراد تحليلها 
 لتكون هناك بيانات عن الشخصية في هذا الرواية.
 تحليل البيانات. ه
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية :    
ية يانات عن الشخصية إيكال في رواتحديد البيانات: و هنا تختار البحثة من الب .1
قوى ما يراها مهمة و أساسية و أ"عساكر قوس قزح" لأندريا هيراتا (التي تم تحديدها) 
 صلة بأسئلة البحث.
عساكر قوس "تصنيف البيانات: هنا تصنيف الباحثة البيانات عن الشخصية في رواية  .2
 سئلة البحث.النقاط في أحسب  (التي تم تحديدها) قزح" لأندريا هيراتا
عرضها البيانات تحليلها و مناقشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات عن شخصية إيكال  .3
في رواية "عساكر قوس قزح" لأندريا هيراتا (التي تحديجها و تصنيفها) ثم تفسرها أو 
 تصفها, ثم تنا قشها و ربطها باالنظرية التي لها علاقة بها.
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 تصدق البيانات. و
 إن البيانات التي تم جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق, و تتبع الباحثة في تصديق    
 بيانات هذا البحث الطرائق التالية :
مراجعة مصادر البيانات و هي الجمل التي تنص شخصية إيكال في رواية "عساكر  .1
 قوس قزح" لأندريا هيراتا.
يكال في أي ربط البيانات عن شخصية إالربط بيّ البيانات التي تم جمعها بمصادرها.  .2
 رواية "عساكر قوس قزح" لأندريا هيراتا (التي تم جمعها و تحليلها).
مناقشة البيانات مع الزملاء و المشريف. أي مناقشة البيانات عن شخصية إيكال في  .3
 رواية "عساكر قوس قزح" لأندريا هيراتا (التي تم جمعها) مع الزملاء و المشريف.
  البحث إجزاء. ز
 تتبع الباحثة في إجزاء بحثها هذا المراحل الثلاثة التالية :    
 مرحلة التخطية : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها و مركزاتها, .1
 يقوم بتصميمها, و تحديد أدواتها, و وضع الدراسات السابقة التي لها علاقة بها.و 
 اقشتهازهذه المرحلة بجمع البيانات و تحليلها و منمرحلة التنفيد   : تقوم الباحثة في  .2
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مرحلة الانهاء  : في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثة و تقوم بتغليفها و تجليدها. ثم  .3
تقدم للمناقسة للدفاع عنها ثم تقوم بتعديلها و تحصيصها على أساس ملاحظات 
 المناقشيّ.
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 فصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها
الفصل  في الواردة بالنظريات موافقة وتحليلها البياناتا الفصل بحثت الباحثة في هذ
رواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتا " من ناحية   " رواية بتحليل هذه  الدراسة الثاني. تقوم
 يد.و كيف كان إيكال و شخصيته عند سغمون فر 
 إيكال في رواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتا .أ
رواية " عساكر قوس قزح لأندريا هيراتا" هو شخصية الأولى و كان  إيكال في
هو ولد من الرجل الذي عامل منجم في السابعة و الأربعين من العمر، و لديه أولاد  
غانتونج، بيليتونج، شرق سومطرة،  ولد إيكال في 84كثر أحدهم هو إيكال.
بيليتةنج هو جزيرة الصغيرة، أحد من أغنى جزيرة في  إندونيسيا.كان جزيرة
 إندونيسيا. فيها كامن عن القصدير و غير ذلك، كما يكتب المؤلف في روايته:
إندونيسيا. و هي جزيرة في "تعتبر  جزيرة بيليتونج الصغيرة أغنى 
علها تنفرد بنفسها. و إلى هذه جزء من سمطرة، لكن غناها ج
الجزيرة النائية تيللت حضارة الملايو القديمة من ملاكا، و كان ثمة 
سر بقى مدفونا في الأرض إلى أن اكتشفه الهولنديون. ففي أعماق 
                                                          
  8، ص.م) 4014، (سويد : دار المنى، رواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتاسكينة إبراهيم، 84 
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الأرض الموحلة تدفق الكنز: القصدير، القصدير المبارك. القصدير 
 94ن الأرز"الذي تساوي حفنة منه ما يزيدعن عشرات الدلاء م
  
 يملك همة العالية عن التعليم، كما في رواية: هو ولد الذي  كان إيكال
عجزت عن النوم في تلك الليلة. أصابني الدوار و أنا أحاول "
إحصاء عدد المدرسين في مدرسة ال ب ن، و أيضا طبعا بسبب 
 15".تشوقي الشديد للذهاب إلى المدرسة في الصباح التالي
 
يظهر في هذه الرواية أن إيكال هو ولد الذي يحب عن الدراسة و المدرسة. 
يدرس إيكال في مدرسة  س د م د سيكولا داسار محمدية مع تسعة أطفال، بعض 
منهم تراياني، كوتشاي، سهارى، شهدان،  التي كلهم من أصدقائه المقربين و يعرفهم 
 المؤلف في الرواية: جيد إلا أحدهم. كما قالت
أما بقية الأطفال فهم كلهم من أصدقائي المقربين الذين أعرفهم "
جيدا. مثل يرافاني القابع في حضن أمه، أو كوتشاي الجالس إلى 
جانب أبيه،  أو سهارى التي غضبت من أمها في وقت سابق لأنها 
أرادت دخول الصف من فورها. أو شهدان الذي لم يرافقه أحد.  
                                                          
 24نفس المرجع، ص:94 
 24نفس المرجع، ص:05 
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انا، مييعنا من جزيرة بيليتونج، من أصول ملايو، و الأفقر كنا جير 
 05" على الإطلاق
أما تسعة أصدقاء إيكال كلهم  شهدان، أكيونج، كوتشاي، ترافاني، 
ساهارى، هارون، بوريك، ماهار، و لينتانج. وصف إيكال عن أصدقائه كما 
 يلى في الرواية:
 شهدان .1
هي الأصغر، لكنه أكل دوما  كانت بونيت شهدان"
أكثر من أي منا. لم يرفض طعاما قط بدا الحال كما 
لو أن فمه غير قادر على التمييز بين الطعام اللذيذ و 
 )82" (ص:الطعام المقزز، فهو يبتلعه كله بلا استثناء
 
 آكيونج .2
. يبد أن مجرد رؤية أما آكيونج، رفيق مقعد شهدان"
يدرك لماذا قدر له  آكيونج كفيلة بجعل أي شخص
الإنتهاء في هذه المدرسة الفقيرة. فصظهره يدل على 
أنه منبوذ حقيقي. بدا أشبه بفر انكشتاين، رأسه على 
شكل صفيحة و شعره كإبر القنفذ. عيناه مسددتان 
إلى الأعلى مثل نصل السيف، ولا أثر لحاجبية تقريبا. 
                                                          
 8نفس المرجع، ص:15 
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يب أسنانه كبيرة و ناتية. و نظرة واحد إلى وجهه ستص
أي معلم بالكآبة  وهو يتخيل صعوبة حشر المعرفة  
 )82" (ص:في رأسه
 
 كوتشاي .3
... الصبي الوادع، صاحب الوجه اللطيف والمظهر  "
الذكي الجالس أمام آكيونج و اللذي يهز رأسه بدراية 
" خلال الدروس لم يكن ذكيا جدا. وذلك كوتشاي
 )92(ص:
 طفولته كان كوتشاي سيئ الحظ نوعا ما: عانى في"
الأولى من سوء تغذية خطير، حالة أثرت تأثير كبير 
على بصره. فعيناه فقدنا قدرتهما على التركيز السوي، 
و عندما يتكلم، يعتقد أنه ينظظر إلى الشخص الذي 
يخاطبه، يبدا أن عينه في الواقع تنحرفان حوالي عشرين 
 )  92" (ص:درجة إلى اليسار
 
 ترافاني .4
رافاني أن يجلس عند الزاوية. كان تعويذة اعتاد أميرنا ت"
سعد صفنا و رائعا روعة الطائر الخياط الرمادي. رام 
الكمال في كل شييئ و تميز بوسامة الوجه. كان من 
الفتايان الذين تقع البنات في غرامهم من النظرة 
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الأولى. شعره و بنطلونه و حزامه و جواربه و حذاؤه 
فا و مهندما و لا اللامع لطالما بدا كل ذلك نظي
تشوبه شائبة. فاحت منه دائما رائحة طيبة، و حتى 
 )  92" (ص:قميصه لم يحدث أن نقص منه زر واحد
 
 ساهارى .5
ساهارى، البنت واحد في الصفنا كانت تشبه "
الببغاوات الصغيرة، حازمه و مباشرة. من الصعب 
إقناعها و ليس من السهل التأثير فيها. من خصائصها 
البارزه الأمنة، لم تكن تكذب قط. حتى لو الأخرى 
اضطرت إلى المشي على خشبة فوق بحر من النار 
مشتعلة، و يمكن أن تنقذ كذبة حياتها، لن تتسرب 
 )04" (ص:من فمها و لا كلمة واحد غير صادق
 
 هارون .6
هارون كان الذي حسن السلوك، هادئا، و سريع "
دروس. في ابتسام،  عجز  عجزا كاملا عن استيعاب ال
أيامنا هذه يسمى ما يعاني منه هارون (متلازمة داون) 
حينما تشرح بو مس الدرس، يجلس هارون بهدوء و 
 )04" (ص:الابتسامة لا تفارق شفتيه
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 بوريك  .7
في البداية، بدا بوريك مجرد تلميذ عادي. و لا غرابة "
في تصريفاته. لمن مجرى حياته تغير إلى الأبد بعد أن 
الصدفة بزجاجة قديمة لمنتج ينمى الشعر حظي بمحض 
 من مكان ما في شبه الجزيرة العربية.
على تلك الزجاجة صورة رجل يلبس سروالا داخليا 
أحمر اللون، رجل طويل القامة و قوي و جسمه ضخم 
 و مكسو بالشعر مثل الغوريلا.
منذ ذلك الحين، ما عاد بوريك مهتما بأي شيئ إلا 
 .بزيادة حجم عضلاته
نجح في مسعاه بسبب العمل الشاق و التمرين، و و 
استحق عن جدارة لقلب شمشون، لقلب نبيل حمله 
 ) 04" (ص:باعتزاز
 
 ماهار .8
"... منذ الصف الثاني عمل مهار بعد المدرسة أجيرا 
يبشر جوز الهند في كشك منتجات صينيه طبيعية. 
فعل ذلك ساعة تلو ساعة إلى أن يحل الظلام. 
ظهرا شمعيا دائما لانكبابه على عجن اكتسب يداه م
بقايا جوز الهند. و تقطعت رؤوس أصابعه و تشوهت 
أظافره بسبب نصل المبشرة الحاد التي يدير ذراع محركها 
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شخص بالغ. كانت المباشرة تنفخ دخانا أسود و 
تصدر صوتا مروعا. صوت الحرمان و الكدح و حياة 
ليساعد  فقيرة بلا خيار آخر. اضطر مهار إلى العمل
عائلته على البقاء. فوالده ميت و أمه أقعدها المرض 
 ) 22" (ص:الشديد
كان مهار مهووسا أيضا بسيد الفن القتلي (بروس 
لي). حيطان بيته تغطيها صور سيد (الكونغفو) 
بوضعيات مختلفة. و قد تواسل إلى بو مس مرارا و 
تكرارا لتسمح له أن يعلق ملصقا لمحبوب (بروس لي)  
ركة التنين الغاضب، عيناه متوهجتان و سلاحه في ح
عصا مزدوجة و على خده ثلاثة خدوش متوازية لأن 
   )72(ص: عدوه قد خمشة" 
 
 لينتانج .9
لم يكن لنتانج لامع الذكاء فقط، بل ايضا مبدعا "
فكريا. كان يجري تجارب على صياغة حيل لتحفيز 
الذاكرة بهدف حفظ الأشياء عن ظهر قلب و 
. و صمم على سبيل مثال تركيبية الخاصة تذكرها
للجسم: الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، حركات 
 البشر و الفقاريات و اللافقاريات و حواسها.
 )77(ص:
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لم ينعم الله على لينتانج بالعقل فقط بل أيضا باركة 
بشخصية حلوة. كلما وجدنا نعاني من مصاعب في 
. تفوقه لم فهم الدروس ساعدنا بصبر وشجعنا بصدق
يشكل تهديدا للذين حوله، تالقه لم يسبب الغيرة، و 
عظمته لم يبدر عنها أدنى تلميح بالغرطسة. كان نسمة 
هواء عليلة لمدرستنا، مدرستنا التي تجاهلها الآخرون 
لفترة طويلة. شيئا فشيئا أصبح لينتانج و عقله الجاذب 
قوتنا الدافعة. مضى إلى الأمام يحفزه وقع طبوله 
لخاصة. و تبعناه و نحن نراه مثلنا الأعلى و ترنينتنا ا
 )87"  (ص:المقفاة
 
ه في المدرسة س د م د سيكولا داسار محمدية بيليتونج، أصدقائيدرس إكال مع 
التي كانت من الضمن مئات و ربما آلاف المدارس الفقيرة في إندونيسيا، لو نطحها 
ط لجميع المواد و المراحل. و ليس  تيس مهتاج لتهدمت و انهارت. لديها معلمان فق
كان المسؤولون و مدير المدارس أو أعضاء الجمعية التشريعية زارو مدرسة محمدية.  
 كما قال أندريا هيراتا في روايته:
أما المسؤولون و مدير المدارس أو أعضاء الجمعية التشريعية، فنادرا "
 45"ما زارو مدرستنا
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مدية عن المدرسة الأخرى في كل حال، و في مدرسة ال ب ن يختلف مدرسة مح
كما يخلف بين الأرض و السماء، أحدهم في كل الصفوف. كما يصف أندريا 
 هيراتا في روايته:
لا يختلف الفرق بين هذه المدرسة (مدرسة ال ب ن) و بين "
مدرستنا (مدرسة المحمدية) عن الفرق بين الأرض و السماء. كانت 
ينة بالرسوم التعليمية، و جدوال الضرب، و جدوال صفوفها مز 
الدورية، و خرائط العالم، و موازن الحزارة، و صور الئيس و نائب 
الرئيس، و الرمز الوطني البطولي الذي يمثل الطائرا غريبا بذيل يتألف 
من ثماني ريش. كانت هناك أيضا تمثيل تشريح، مجسمات كرات 
لم يستخدموا في تلك الصفوف  أرضية، و نماذج النظام الشمسي.
الطباشير، بل استخدموا أقلاما خاصة كريهة الرائحة لأن الواحهم 
 25"بيضاء
بخلاف صفوف المدارس الإبتدائية الأخرى، خلا الصف من "
وسائل الإيضاح، و ليس فيه أدوات جدوال الضرب، و لا تقويم، 
نائبه أو رمز دولتنا: الطائر و لا حتى صورة رئيس إندونيسيا أو 
الغريب بذيلة المؤلف من ثمان ريش و الذي ينظر دائما إلى 
  45"اليمين
                                                          
 24-74نفس المرجع، ص:35 
 80نفس المرجع، ص:45 
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أما بو مس و باك هارفان، هما معلمان إيكال في مدرسة المحمدية. و كان 
يدرسون إكال و أصدقائه في مدرسة المحمدية لأنهم من الفقراء و لم يكن مسموح 
 سة ال ب ن، كما في رواية:في مدر 
على الرغم من كل شيئ أدى باك هارفان و بو مس عملهما "
بإخلاص. و بعد يوم حافل من تعليم مييع المواد، تتفرغ بو مس 
لخياطة أغطية الطعام المزركشة. و تستمر في الخياطة إلى وقت 
  55"متؤخر من اليل، فهذا مصدر رزقها
 
يراتا في هذه الرواية عن بو مس و باك هارفا، هما معلمان وصف أندريا ه
أما سبب يدرسون إيكال و أصدقائه في مدرسة مخلصان، عملهما بإخلاص. 
 المحمدية ثلاثة أسباب كما قال أندريا هيراتا في رواية:
و باالنسبة إلى هذه المدرسة، مدرسة المحمدية الإبتدائية، هي أيضا  "
ة قرية في بيليتونج. الأسباب التي جعلت كانت الأفقر. أفقر مدرس
الأهالي يسعون إلى تسجيل أولادهم فيها لا تتجاوز الثلاثة. أولا، 
لا تتطلب إبتدائية المحمدية دفع الرسوم المحمدية، و يمكن أن يساهم 
الأهالي بأي شيئ يطيقونه و في أي وقت يستطيعون. ثانيا، خسي 
يمكن أن يقودهم الأهالي من ضعف النفوس أطفالهم بحيث 
                                                          
 22نفس المرجع، ص:55 
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الشيطان إلى طريق الضلال بسهولة، لذالك أرادوهم أن يحصلوا 
غلى توجيهات إسلامية متشددة منذ نعومة أظفارهم. ثالثا، و لا 
  75"أي مدرسة أخرى ترضى باستقبال أطفالهم
 
جلس إيكال في الصف مع لينتانج، أحد من أصدقائه في مدرسة المحمدية. 
 بو مس عن إيكال مع ليينتانج لأنهما يملك ذي الشعر امجععد. كما في استوفى
 الرواية:
بدلا من ذلك سيجلس ابنه لينتانج إلى جانب الصبي الآخر ذي "
 25"الشعر امجععد أي أنا، و سييركب الدرجة من و إلى المدرسة يوميا
 
ة العالية كما إيكال في أما لينتانج هو صديق إيكال الذي يملك ذكاء و هم
الدراسة و المدرسة. فكانت عائلة لينتانج من تانجونج كالبومبنج، قرية لا تبعد كثيرا 
عن البحر. و للوصول لينتانج إلى المدرسة، بعيد جدا، هي الأربعين كيلومترا تقريبا.  
 كما في رواية:
للوصول إلى هناك (قرية لينتانج)، عليك أن تمر عبر أربع أراض "
من قش النخيل، و هي مناطق مستنقعات تقشعر لها أبدان الناس 
                                                          
 9نفس المرجع، ص:65 
 20نفس المرجع، ص:75 
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في قريتنا. في تلك المساحات المخيفة، ليس من غير المألوف أن 
تواجه تمساحا بحجم شجرة جوز الهند يعبر الطريق. تقع قرية لينتانج 
الساحلية في أقصى شرق سمطرة، و يمكن القول إنها المنطقة الأفقر 
و الأكثر عزلة. و با النسبة إلى لينتانج يشبه في جزيرة بيليتونج 
القدوم إلى الحي الذي تقع فيه مدرستنا كالذهاب إلى منطقة مدينة 
حضرية، و ليصل إلى المدرسة ينبغي عليه أن يبدأ رحلته على 
"، (سكينة الدراجة مع صلاة الفجر، حوالى الساعة الرابعة صباحا
 )20إبراهيم: 
 
آمياو، مالك متاجر (سينار هارفان) شخصية و قد أحب إيكال عن إبنة 
مرعبة، إذا ذهبه إلى متجر (سينار هارفان) ليشتري الطباشر. اسمها آلينغ، أحد 
 تلميذة في المدرسة الوطنية. و قد وصف المؤلف عن هذا كما يلي:
كان آمياو مالك متاجر (سينار هارفان) شخصية مرعبة. رجل "
و بنطلونا قصيرا و خيفا، و لا  سمين يلبس دائما قميصا بلا أكمام
يفارق دفتر الديون الصغير يده، و ثمة قلم مدسوس خلف أذنه التي 
تشبه كرة اللحم، و على طاولته عداد خشبي قديم كريح الوقع. 
 )110(ص:
كانت وجهها البيضاوي بديعا، مثل وجه (ميشيل يوه)، نجمة 
دانة بزهور النوار السينما الماليزية. ثيابها الأنيقة و المطرزة، المز 
الصغيرة أوحت أنها ذاهبة لحضور حفلة زفاف. كانت تلك الحظة 
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لحظة الحقيقية: صاحبة الأظفار السماوية هي بلا شك صبية بديعة 
 )510الجمال وذات جاذبية لا توصف. (ص: 
رنون إلى داخل المتجر و انا أهم بالمغادرة. و لمحت الصيبة تسترق 
ة. كانت تخفي نفسها، إنما ليس النظر إلى من وراء الستار 
مشاعرها. هناك بالضبط، بين أكياس (الميريقة) النتنة و صفائح 
الكيروسين و أكياس فاصوليا (الجينكول) عثرت على الحب. 
 ) 510(ص:
أضأت في وجه شهدان أفضل ابتسامة لدى، و لم أتلق منه إلا 
نظرة حيري. بعدئذ رفعت جسمه الصغير ووضعته على الدراجة. 
أصبحت رجلا بقوة لا تقهر، و كنت على أتم الاستعداد لأقود 
الدراجة بشهدان إلى أي مكان في العالم. ذاك يا صديقي ما 
 )510. (ص:"يسمونه جنون الحب
 
مكتبة البريد. و كان إيكال يشعر بنفور كبير من بعد سنوات عامل إيكال في 
الماضي، و التي نصت على مفارقات حياته الساخرة. لأن اختفه في خطة أ في زمان 
أن يصبح كاتبا و لاعب ريشة طائرة، غاصت عميقا و التصقت بقعر صندوق فرز 
 الرسائل. و قد وصف أندريا بهذا الحال كما يلى:
و على الرغم من شعوري بالكآبة لأن هناك من صاح في وجهي، "
ما زال على أن أفرز الرسائل، لأن أول دفعة من سعاة البريد لا بد 
تأخذ الرسائل العاجلة في الثامنة صباحا. كنت عامل بريد، أن 
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مهمتي فرز الرسائل في قسم العمليات المستعجلة، و أداوم في النوبة 
 )744الصباحية التي تبدأ مع الفجر" (ص:
"كنت أشعر بنفر كبير من مفارقات حياتي الساخرة. اختفت 
بح كاتبا خطتي أ التي وضعتها في الماضي، و التي نصت على أن أص
و لاعب ريشة طائرة، غاصت عميقا و التصقت بقعر صندوق فرز 
الرسائل. حتى خطتي ب التي اقتضت أن أكتب عن لعبة تنس 
الريشة فشلت، مع أنني في أعماق قلبي ما زلت متمسكا 
بالتقديرات الجميلة التي حصلت عليها من أبطال اللعبة السابقين و 
 ) 744". (ص:وزير التربية
 
م، قرأ إيكال إعلانا عن منحة لمتابعة دراسة الماجستير في الاتحاد ذاك يو 
الأوروبي. و يريد إيكال ليحصل بتلك المنحة بدرس في كل وقت، كما وصف 
 المؤلف فيما يلى:
درست كامجعنون لامتحان دخول الجامعة حيث تدرس إرين. بعد "
فرز قبولي بدأت أعيش حياتي كأنها معركة. عملت نهارا و ليلا في 
الرسائل و في أعمال أخرى متفرقة استطعت تأمينها لأسدد 
الأقسط. لم اكن قد أنهيت درجتي الجامعة بعد، و مع ذلك تركز  
ذهني على منحة التخرج من الاتحاد الأوروبي. ركز! ركز! تلك  
 ) 754كلمتي السحرية". (ص: 
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، كما كتب أندريا درس في جامعة أوروباي ثم بعد فترة زمنية ليست طويلة بدأ إيكال
 هيراتا في روايته:
"بعد  ثم بعد فترة زمنية ليست طويلة بدأت أدرس في جامعة في 
أوروبا. جعلني وضعي الجديد أرى حياتي بمنظار مختلف. و أكثر 
من ذلك، شعرت بالارتياح لأني وفيت  ديني الأخلاقي لمدرسة 
ي". المحمدية وبو مس و ياك هارفان و لينتانج و لاسكار يلانج
 ) 954(ص: 
 
 ب. تحليل شخصية إيكال في رواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتا عند سيغمون فريد
في هذه المناسبة  ستبحث الباحثة في تحليل شخصية إيكال في رواية عساكر قوس قزح 
لأندريا هيراتا على تحليل النفسي عند سيغمون فريد التي يتضمن على  ثلاثة أقسام هي 
 . تحليلها كما يلى:)oge repus(، و الأنا العليا )oge(، و الأنا )di(الهوية 
رواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتا ، التي وجدتها الباحثة في )di(الهوية أما  )1
 فكما يلى:
"و هذا عنى أن أبناء صيادي السمك، و ناقلي الأناقيب، و العمال الأشداء  .أ
 مثل أهالنا، و خصوصا أبناء بيليتونج الذين  يغربلون القصدير، و المياومين
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المحليين لا يملكون أدنى الفرصة في تلقي تعليم جيد، و لذلك اضطروا إلى 
الالتحاق بمدرسة المحمدية، المدرسة التي يمكن أن تنهار إذا داعبتها لمسة ريح 
 )24قوية". (ص:
ئه من ، بحيث أن إيكال و أصدقاويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
أبناء صيادي السمك، و ناقلي الأناقيب، و العمال الأشداء الذين  يغربلون 
القصدير، و المياومين مثل أهالنا، و خصوصا أبناء بيليتونج المحليين لا يملكون 
تعليم جيد، و لكن اضطروا إلى يريدون أن أدنى الفرصة في تلقي تعليم جيد، 
 يمكن أن تنهار إذا داعبتها لمسة ريح الالتحاق بمدرسة المحمدية، المدرسة التي
 قوية.
"... و لكنني لم أقترب قط و لا حتى قليلا من لينتانج، ناهيك عن التفوق  .ب
عليه. علاماتي زادت قليلا عن علامات بقية رفاقي و بقيت دوما أدني من 
علاماته. كنت دائما في ظل لينتانج. و منذ الربيع الأول في الصف الأول، 
كل مستمر في المرتبة الثانية، و لم يتغير هذا  قط، تماما كما يبدو لي حللت بش
سطح القمر مثل ام تحمل طفلها. كان صديقي و رفيق مقعدي الذي أحببته 
  )87حبي لأخي هو خصمي اللدود و عدوي الأول". (ص: 
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لحصول  ، بحيث أن إيكال يريدويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
لجيدة من لينتانج. أما بالنسبة الرغبة في حصول على درجة الجيدة على درجة ا
من لينتانج يسمي بالهوية. لكن  لم يقترب قط و لا حتى قليلا من لينتانج. و 
 منذ الربيع الأول في الصف الأول، حلل إيكال بشكل مستمر في المرتبة الثانية.
ة رهاناتنا في حبلة (الطراق).  "... في سبيل الحصول على ثمرة المطاط و زيادة قيم .ج
كانت تلك الثمرة شيئا يكتنفه الغموض. و لا يمكن بالتأكيد استنتاج قوة 
صلابك قشرتها من شكلها و لونها. و هنا كمن إغراء لعبة (الطراق) الأسطورية 
القديمة. لعبة تقويم على وضع ثمرتي مطاط فوق بعضهما ثم تطربان بكف اليد، 
عرض للكسرة هي الثمرة الفائزة. (الطراق) لعبة اعتدنا أن و الثمرة التي لا تت
نفتتح بها موسم الأمطار في قريتنا، لعبة إحماء تحضيرية لأعاب أكثر إثارة عندما 
تهطل الأمطار بغزارة من السماء. هناك مفتاح جوهري واحد للعبة (الطراق) و 
قسى هي دائما في يتمثل هذا المفتاح في أن أشجار المطاط التي تحمل الثمار الأ
أعماق الغابة، و يتطلب الحصول عليها بذل العناء الفائق أو تصميم الجريء و 
 ) 48الرعن". (ص:
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 ، بحيث أن إيكال و أصدقائه ويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
يذهبون إلى سبيل الحصول على ثمرة المطاط و زيادة قيمة رهاناتهم في حبلة 
لطراق) لعبة اعتدهم أن يفتتحون بها موسم الأمطار في قريتهم، (الطراق). أما (ا
 لعبة إحماء تحضيرية لأعاب أكثر إثارة عندما تهطل الأمطار بغزارة من السماء.
 )49"تلبسني سحر بانجكلان بوناي و دفعني إلى كتابة قصيدة". (ص: .د
أن يكب ، بحيث أن إيكال يريد ويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
سحر القصيدة لشخصية التي يحبه. و قد كتب إكال القصيدة لأن يلبسه 
 بانجكلان بوناي و دفعنه إلى كتابة قصيدة.
"يوميا هاميني الشوق لتلك الصيبة صاحبة الظفار الجميلة. كلما تكرتها تقطعت  .ه
أنفسي. اشتقت إلى وجهها، إلى أظفارها الملساء، ابتسمتهاعندما نظرت إلي. 
حتى اشتقت إلى صندلها الخشبي، خصلات الشعر المتطايرة على جبينها،  بل
أسلوبها في نطق  حرف الراء، و طريقتها الدقيقة في تمشير أكمامها". 
 )140(ص:
، بحيث أن إيكال يشعر الشوق ويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
غالبا نفسه، لماذا هو و يريد لفهم ما كان ب لتلك الصيبة صاحبة الظفار الجميلة
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ما تنحيت بعيدا عن رفاقه، ليجلس تحت شجرة الفيليسيوم غير راغب في 
 التحدث مع أحد، و غير راغب في أي صحبة، و غير قادر على فهم نفسه. 
 ثم في آخره يفهم إبكال أن  هو يشعر عن الشوق.
اطي "... تم أغمض غيني بقوة و أدعو: يا إلهي لا أعرف بعد ما هي خطط .و
المستقبلية. و لكن أتوسل إليك ربي أن تجعلني أي شيئ ما عدا عامل بريد 
عندما أكبر، و لا تمنحني عملا يضطرني  إلى النهوض مع صلاة 
 ) 540الصبح..".(ص:
، بحيث أن إيكال يدعوا عن ويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
ه أي شيئ ما عدا عامل أن تجعلنلرب و يريد   خططاطه المستقبليةقصده أو 
 بريد عندما أكبر، و لا تمنحني عملا يضطرني  إلى النهوض مع صلاة الصبح.
"لم أهتم بأي من ذاك. كنت في مهمة سرية. السر له علاقة بالمشهد البديع عند  .ز
أعلى نقطة في جبل سوليمار، و له علاقة أيضا بمجموعة من الأزهار الفاتنة التي 
عالي: زهرة الإبرة حمراء، و إذا حالفني الحظ، قد أقع على زهرة لا تنمو إلا في الأ
 )  940(الموراليس) الرائعة في حال لم تذبل بعد". (ص:
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يريد أن يرتقى  ، بحيث أن إيكالويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
الجبل سوليمار لهدف مهمة سرية، لزهرة الإبرة حمراء، و إذا حالفني الحظ، قد 
 ع على زهرة (الموراليس) الرائعة في حال لم تذبل بعد.أق
"ترك رحيل آلينغ في قلبي الألم و الخزن. أردت أن أدفع بجنون إلى متجر (سينار  .ح
هارافان)، لو لا أنني أدركت أن مثل هذا التصريف الدرامي، تصرفات سبق لي 
لفاصوليا و أكوام أن رأيتها في الأفلام الهندية، لن يقابل إلا بحاويات معجون ا
توابل (الروبيات) المتعفن. كنت بائسا بكل ما في الكلمة من معنى". 
 )750(ص:
يدفع يريد أن  ، بحيث أن إيكالويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
الألم و الخزن.أما يريد إيكال الذي  بجنون إلى متجر (سينار هارافان)، لدواء قلبه 
 ار هارافان)، فهو يسمى باالهوية.أن يذهب إلى متجر (سين
"يجب أن أفوز بتلك المنحة. ليس لدى أي خيار آخر. لا بد أن أحصل   .ط
عليها! تلك هي كلمات التي ما فتئت تدق في قلبي كلما وقفت أمام المرآة.  
كانت المنحة تذكرة خروجي من حياة ليس فيها ما يجعلني أفخر بها". (ص: 
 )254
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يريد أن يحصل  ، بحيث أن إيكالويةاله الباحثة وجدت ةالمذكور  المقتطفة من
 بنجح بتلك المنحة. أما يريده هو ما يسمى بالهوية.
رواية عساكر قوس قزح لأندريا هيراتا ، التي وجدتها الباحثة في )oge(أما الأنا  )2
 فكما يلى:
ء و هذا عنى أن أبناء صيادي السمك، و ناقلي الأناقيب، و العمال الأشدا" .أ
الذين  يغربلون القصدير، و المياومين مثل أهالنا، و خصوصا أبناء بيليتونج 
المحليين لا يملكون أدنى الفرصة في تلقي تعليم جيد، و لذلك اضطروا إلى 
الالتحاق بمدرسة المحمدية، المدرسة التي يمكن أن تنهار إذا داعبتها لمسة ريح 
 )24قوية". (ص:
، بحيث أن إيكال و أصدقائه من ويةاله لباحثةا وجدت المذكورة المقتطفة من
أبناء صيادي السمك، و ناقلي الأناقيب، و العمال الأشداء الذين  يغربلون 
القصدير، و المياومين مثل أهالنا، و خصوصا أبناء بيليتونج المحليين لا يملكون 
تعليم جيد، و لكن اضطروا إلى يريدون أن أدنى الفرصة في تلقي تعليم جيد، 
لالتحاق بمدرسة المحمدية، المدرسة التي يمكن أن تنهار إذا داعبتها لمسة ريح ا
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 ضطروا إلى الالتحاق بمدرسة المحمديةيتفكرون لإ أصدقائهو كان إيكال و  قوية.
 لأنهم من الفقراء هو ما يسمي بالأنا. 
سبيل  "كان كل هذا امجعهود الذي بذلنا، و هو بالمناسبة يخالف أوامر أهلنا، في  .ب
الحصول على ثمرة المطاط و زيادة قيمة رهاناتنا في حبلة (الطراق). كانت تلك 
الثمرة شيئا يكتنفه الغموض. و لا يمكن بالتأكيد استنتاج قوة صلابك قشرتها 
من شكلها و لونها. و هنا كمن إغراء لعبة (الطراق) الأسطورية القديمة. لعبة 
ثم تطربان بكف اليد، و الثمرة التي  تقويم على وضع ثمرتي مطاط فوق بعضهما
لا تتعرض للكسرة هي الثمرة الفائزة. (الطراق) لعبة اعتدنا أن نفتتح بها موسم 
الأمطار في قريتنا، لعبة إحماء تحضيرية لأعاب أكثر إثارة عندما تهطل الأمطار 
بغزارة من السماء. هناك مفتاح جوهري واحد للعبة (الطراق) و يتمثل هذا 
ح في أن أشجار المطاط التي تحمل الثمار الأقسى هي دائما في أعماق المفتا 
الغابة، و يتطلب الحصول عليها بذل العناء الفائق أو تصميم الجريء و الرعن". 
 ) 48(ص:
، بحيث أن إيكال و أصدقائه يريد الأنا  الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
ى ثمرة المطاط و زيادة قيمة ثمرة المطاط. و لكن  في سبيل الحصول علعلى 
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رهاناتنا في حبلة (الطراق)، بالمناسبة يخالف أوامر أهلنا و هو الأنا لأن هناك 
مفتاح جوهري واحد للعبة (الطراق) و يتمثل هذا المفتاح في أن أشجار المطاط 
 التي تحمل الثمار الأقسى هي دائما في أعماق الغابة.
لنوع الذي يستطيع مكابدة الشوق. أعملت "سرعان ما أدركت أنني لست من ا .ج
جهدي في التفكير بطريقة تخفف من هذا العذاب. و أخيرا توصلت إلى استنتاج 
مفاه أن شوقي يعالج بالمداومة على شراء الطباشير. و لتحقيق ذلك كانت بو 
 )140مس أملي الوحيد". (ص:
تفكر عن طريق ، بحيث أن إيكال الأنا  الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
و أخيرا توصلت إلى استنتاج مفاه أن شوقي يعالج الشوق لشخصية التي يحبه. 
 بالمداومة على شراء الطباشير. و لتحقيق ذلك كانت بو مس أملي الوحيد.
"غالبا ما قصد عسلكر قوس قزح جبل سوليمار للنزهة، حتى بدأنا نسأم قليلا  .د
كله إلى قمته، فقد رضينا بثلاثة أرباع   من مفاتنه. عادة، لم نكن نصعد الطريق
المسافة.  فضلا عن أن الجرانيت على درب الصعود جعل التسلق زلقا. بيد أنني 
هذه المرة رغبت في الصعود إلى القمة بعزم و التصميم. استقبل رفاقي اندفاعي 
بالترحاب. لا شيئ غير عادي حدث حتى ذلك الحين، و انبروا يتحدثون عن 
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خاذ الذي لن نلبث أن نراه من القمة. جسر نهر لينغاج، و عبارات من المنظر الأ
 )940(ص:   الرمل الأمس تتكئ على الرصيف".
في ، بحيث أن إيكال يريد ليرغب الأنا  الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
الصعود إلى القمة بعزم و التصميم و إلى تسلق أعلى قمة الدورة مع أصدقائه. 
ل إلى جبل سوليمار في الصعود إلى القمة بعزم و التصميم بطريق أما ذهب إيكا
 لأنا.بايدع أصدقائه، فيسمى 
"ترك رحيل آلينغ في قلبي الألم و الخزن. أردت أن أدفع بجنون إلى متجر (سينار  .ه
هارافان)، لو لا أنني أدركت أن مثل هذا التصريف الدرامي، تصرفات سبق لي 
ندية، لن يقابل إلا بحاويات معجون الفاصوليا و أكوام أن رأيتها في الأفلام اله
توابل (الروبيات) المتعفن. كنت بائسا بكل ما في الكلمة من معنى". 
 )750(ص:
أدفع ، بحيث أن إيكال يريد أن الأنا  الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
فكره لو لا بجنون إلى متجر (سينار هارافان) ليدفع قلبه الألم و الخزن. و لكن ت
أنه يدركت أن مثل هذا التصريف الدرامي، لن يقابل إلا بحاويات معجون 
 الفاصوليا و أكوام توابل (الروبيات) المتعفن. و هو ما يسمى بالأنا.
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"درست كامجعنون لامتحان دخول الجامعة حيث تدرس إرين. بعد قبولي بدأت  .و
فرز الرسائل و في أعمال أعيش حياتي كأنها معركة. عملت نهارا و ليلا في 
أخرى متفرقة استطعت تأمينها لأسدد الأقسط. لم اكن قد أنهيت درجتي 
الجامعة بعد، و مع ذلك تركز  ذهني على منحة التخرج من الاتحاد الأوروبي. 
 ) 754ركز! ركز! تلك كلمتي السحرية". (ص: 
أن نجح  ، بحيث أن إيكال يريدالأنا  الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
لامتحان دخول الجامعة. و أما طريق إيكال لامتحان دخول الجامعة، درسه  
كامجعنون في النهار و الليل و في كل حال الذي استطعه للدرس. و طريق إيكال 
 لأنا.لامتحان دخول الجامعة بالدرس هو ما يسمى با
ساكر قوس رواية ع، التي وجدتها الباحثة في )oge repus(أما الأنا العليا   )3
 قزح لأندريا هيراتا فكما يلى:
"و لذلك اضطروا إلى الالتحاق بمدرسة المحمدية، المدرسة التي يمكن أن تنهار إذا  .أ
 )24داعبتها لمسة ريح قوية". (ص:
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"بدلا من ذلك سيجلس ابنه لينتانج إلى جانب الصبي الآخر ذي الشعر امجععد 
 )20. (ص:سة يوميا"أي أنا، و سييركب الدرجة من و إلى المدر 
اضطروا  ، بحيث أن إيكال و أصدقائهويةاله الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
لإيكال  تعليم جيد لأنهم من الفقراء الذين لم يكن إلى الالتحاق بمدرسة المحمدية
الثاني أن إيكال قد علم في المدرسة  المذكورة المقتطفةو كما كان في  .و أصدقائه
 س في جانب لينتانج.المحمدية و جل
"كان كل هذا امجعهود الذي بذلنا، و هو بالمناسبة يخالف أوامر أهلنا، في سبيل  .ب
الحصول على ثمرة المطاط و زيادة قيمة رهاناتنا في حبلة (الطراق). كانت تلك 
الثمرة شيئا يكتنفه الغموض. و لا يمكن بالتأكيد استنتاج قوة صلابك قشرتها 
. و هنا كمن إغراء لعبة (الطراق) الأسطورية القديمة. لعبة من شكلها و لونها
تقويم على وضع ثمرتي مطاط فوق بعضهما ثم تطربان بكف اليد، و الثمرة التي 
لا تتعرض للكسرة هي الثمرة الفائزة. (الطراق) لعبة اعتدنا أن نفتتح بها موسم 
ندما تهطل الأمطار الأمطار في قريتنا، لعبة إحماء تحضيرية لأعاب أكثر إثارة ع
بغزارة من السماء. هناك مفتاح جوهري واحد للعبة (الطراق) و يتمثل هذا 
المفتاح في أن أشجار المطاط التي تحمل الثمار الأقسى هي دائما في أعماق 
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الغابة، و يتطلب الحصول عليها بذل العناء الفائق أو تصميم الجريء و الرعن". 
 )48(ص:
، بحيث أن إيكال و الأنا العليا الباحثة جدتو  المذكورة المقتطفة من
أعماق الغابة في سبيل الحصول على ثمرة المطاط، و لو أصدقائه يذهبون إلى 
بالمناسبة يخالف أوامر أهلهم. أما فعل إيكال الذي يذهب إلى أعماق الغابة  
في سبيل الحصول على ثمرة المطاط ولو كان إيكال بالمناسبة يخالف أوامر أهله 
 لأنا العليا.يسمى با هو
"تحسست وريد عنقه، مقلدا ما أشاهده قي المسلسل التلفسزيوني (بيت صغير  .ج
في المروج) في قاعة القرية. و بما أنني لم أعرف ما كنت أبحث عنه لم أجده". 
 )28(ص:
، بحيث أن إيكال فعل الأنا العليا الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
ن، كما مقلدا ما يشاهده قي المسلسل التلفسزيوني و تحسست وريد عنق شهدا
 لو أنه لم يعرف ما كنت يبحث عن شهدان  لم يجده.
 )49"تلبسني سحر بانجكلان بوناي و دفعني إلى كتابة قصيدة". (ص: .د
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 حملت أنني رأيت الجنة
 صدقا، في ليلتي الثالث في بانجكالان بوناي حملت أنني رايت الجنة
 ة ليست فخمة، و لكنها قصر صغير في قلب الغايةاكتشفت أن الجن
 لم أعثر على عذراوات مييلات كما حكت الكتاب المقدسة
 مشيت  على جسر صغير ضيق و استقبلتني حسناء نقية الوجه
 )49(هذه هي الجنة) قالت (ص:
، أما إيكال يريد ليكتب الأنا العليا الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
التي يحبه، ثم فكتب إيكال في القصيدة "حملت أنني رأيت  القصيدة لشخصية
 لأنا العليا.الجنة" و يسمى ما فعله با
"سرعان ما أدركت أنني لست من النوع الذي يستطيع مكابدة الشوق. أعمات  .ه
جهدي في التفكير بطريقة تخفف من هذا العذاب. و أخيرا توصلت إلى استنتاج 
بو  مة على شراء الطباشير. و لتحقيق ذلك كانتمفاده أن شوقي يعالج بالمداو 
 )140مس أملي الوحيد". (ص:
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، ، أما إيكال يريد أن ينال الأنا العليا الباحثة وجدت المذكورة المقتطفة من
المداومة على شراء الطباشير و لتحقيق شوقه إلى شخصية الذي يحبها بطريق 
 نا العليا.ذلك كانت بو مس أملي الوحيد. و طريقه ما يسمى بالأ
"بعد  ثم بعد فترة زمنية ليست طويلة بدأت أدرس في جامعة في أوروبا. جعلني  .و
وضعي الجديد أرى حياتي بمنظار مختلف. و أكثر من ذلك، شعرت بالارتياح 
لأني وفيت  ديني الأخلاقي لمدرسة المحمدية وبو مس و ياك هارفان و لينتانج و 
 ) 954لاسكار يلانجي". (ص: 
، أما إيكال ينجح بتلك الأنا العليا الباحثة وجدت المذكورة لمقتطفةا من
في تلك المنحة. و يسمي  ، درس إيكال إلى وقت المتأخر من اليل لينجحالمنحة 
 نجح إيكال في تلك المنحة بالأنا العليا.
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 فصل الخامس
 الخاتمة
 النتائج .أ
ت  اموضوض  باب الرابع تحالباب الأول إلى الفي بحثها من  بحث الباحثة و بعد أن
"شخصية إيكال في رواية عساكر قضس قزح لأندريا ههيراتا عند سيغمضند فرويد" 
 الباحثة تلك البحضث و تحليلها كما يلى:فاستنبطت  
إن إيكال في رواية عساكر قضس قزح لأندريا ههيراتا هض شخصية الاولى الذي 
 ولد إيكال فيالرجل الذي عامل منجم في السابعة و الأربعين من العمر. و ولد من  
ة كان إيكال هض ولد الذي  يملك همغانتضنج، بيليتضنج، شرق سضمطرة، إندونيسيا.  
العالية عن التعليم، يدرسه في مدرسة  س د م د سيكضلا داسار محمدية مع تسعة 
أطفال، كلهم تراياني، كضتشاي، سهارى، شهدان، آكيضنج، بضريك، هارون، ماهار، 
و لينتانج. كان مدرسة  س د م د سيكضلا داسار محمدية هي من الضمن مئات و 
 البض مس و باك هارفان، هما معلمان إيكأما مودارس الفقيرة في إندونيسيا. ربما آلاف ا
  .في مدرسة المحمدية و أصدقائه
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 و لس إيكال في الصف مع لينتانج، أحد من أصدقائه في مدرسة المحمدية.ج
ا لينتانج هض أم استضفى بض مس عن إيكال مع ليينتانج لأنهما يملك ذي الشعر المجعد.
 لذي يملك ذكاء و همة العالية كما إيكال في الدراسة و امودرسة.صديق إيكال ا
حب إيكال عن إبنة آمياو، مالك متاجر (سينار هارفان) شخصية و قد أ
مرعبة، إذا ذهبه إلى متجر (سينار هارفان) ليشتري الطباشر. اسمها آلينغ، أحد تلميذة 
اك يضم، قرأ ذو في  يد.بعد سنضات عامل إيكال في مكتبة الب  في امودرسة الضطنية.
عد فترة زمنية ثم ب إيكال إعلانا عن منحة موتابعة دراسة امواجستير في الاتحاد الأوروبي.
 .ليست  طضيلة بدأ إيكال يدرس في جامعة أوروبا
غمضند فرويد، كان شخصية إيكال يتمثل في في تلك الشخصية عند س
استخدامه الهضى و الأنا و الأنا العليا. و أكثر الهضى لشخصية إيكال في رواية عساكر 
 قضس قزح لأندريا هيراتا عند سغمضند فرؤيد من الأنا و الأنا العليا. 
 الإقتراحات  .ب
هى هذا البحث تالحمدولله و الشكر لله و بتضفيقه و بعضنه تستطيع الباحثة أن تن
التكميلي التي تحت  اموضوض  "شخصية إيكال في رواية عسكر قضس قزح لأندريا هيراتا 
عند سغمضند فرويد (دراسة سيكضلضجية أدبية)". و اعتمدت الباحثة أن هذا البحث 
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التكميلي بعيد عن الكمال و على هذا ترجض الباحثة على القراء و الباحثين أن يلاحقضا 
ى الأخطاء و النقصان، فشكرا جميلا على كل ما ورد منكم من مع التصحيح عل
 التصحيحات.
و أخيرا أردت الباحثة أن تهدى أفضاق الشكر مون يعينه في كتابة هذا البحث 
من الأساتيذ و الزملاء و الأحباء و خصضصا إلى الأستاذ حارس صفي الدين امواجستير 
زقهم ميلي، لعل الله  تعالى أن ير على عضنه و اهنتمامه في إشراف هذا البحث التك
 رزقا حسنا.  
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